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U četvrtak 4. svibnja 2006. s početkom u 18,45 
sati u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječničkog zbora 
u Zagrebu, Šubićeva 9 održana je Godišnja skupština 
Društva. Skupštinu je vodio predsjednik Društva prof.dr. 
sc. Božidar Ćurković, a nazočilo je 80 članova.
Prof. je Đurđica Babić-Naglić prikazala sadašnje 
stanje reumatologije u svijetu i u nas, izazvavši znatnu 
pozornost nazočnih.
Na temelju odluke izborne skupštine Društva odr-
žane 31. svibnja 2004. odlučeno je da od 2004. do 2006. 
godine predsjednik Društva bude prof. Božidar Ćurković, 
a od 2006. do 2008. prof. Đurđica Babić-Naglić. Nazočni 
su potvrdili odluku izborne skupštine iz 2004. i za novu 
je predsjednicu potvrđena prof. Đurđica Babić-Naglić, 
koja je dalje vodila skupštinu. Nazočni su prihvatili, na-
kon rasprave, Pravilnik o radu Hrvatskoga reumatološ-
kog društva HLZ-a, čiji tekst su unaprijed dobili s materi-
jalima za godišnju skupštinu. Za predloženi Pravilnik 
glasovalo je 79 članova, dok se jedan član suzdržao. Data 
je kratka obavijest o pripremama za 8. godišnji kongres 
Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a u Osijeku, 20. 
do 22. listopada 2006.
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